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EL MARTIRI DELS TEMPLES 
A SANT ANDREU DE PALOMAR DE BARCELONA (19361939) 
Un malaurat tresor documental 
Quasi tots els sacerdots diocesans de Barcelona ja morts deixen cls seus llibres 
a la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona. És un bon costum. Alguns 
d'ells, en els respectius testaments, també fan constar que volen que pan dels docu- 
ments particulars vagin a I'Arxiu Diocesa per ser custodiats, i en un moment determi- 
ndt puguin ser objecte d'una investigació historica. D'aquesta manera es van enriquiiit 
les dues institucions diocesanes: Biblioteca i h i u .  És ben cert que, de Ilibres, n'arriben 
molts: més de cinc mil exempkars a Pdny Amb els que estan repetits es procura fer 
intercanvis amb biblioteques eclcsiastiques de Catalunya o s'envien a biblioteques d'es- 
glésies d 'her ica  Llatina o d'krica. El llibre es mereix respecte i un destí útil, i acon- 
seguir-ho és la nostra finalitat. 
Tdmbé del Convictori Sacerdotal -1loc on es retiren els sacerdots diocesans jubi- 
lats- de Sant Josep Oriol ens arriben llibres i alguns documents. Precisament l'any 2000 
en va arribar uii dociiment, més concretament un iiibre, que de seguida va ser exdmi- 
nat amb molta cura. Es tractava, obviament, d'un tresor documental que resumia amb 
molta exactitud l'estat nialaurat i lamentable en que els temples de la diocesi es troba- 
ven després de I'horrorosa desfeta del patrimoni cultural provocada per la guerrd civil 
del 19361939. E n  la síntesi d'una pan d'una subseric arxivística que anomenem 
"Guerra Civil del 19361939", inclosa dins la serie intitulada Arranjaments parro- 
quials. En aquesta serie es testifiquen les obres, restauracions i miliores que es van fer 
en les Fabriques i objectes mobles dels temples del Bisbat i van del 1850 al 1945.També 
es parla a bastament de tot el que les esglésies de Sant Pacii i Sant Andreu de Palomar 
van patir durdnt la guerra del 19361939. 
Cesmentat tresor documental es anonim, tot i que consta que va ser redactat per 
la Secretaria del Bisbat entre els anys 1941 i 1942, és a dir, abans del pontificdt del Dr. 
Gregori Modrego Casaus.' És molt probable que fos confeccionat per un grup de 
curials sota la direcció del Dr. ManuelTrens, ja que hi trobem moltes referkncies, fins i 
tot literdls, d'anteriors inventaris eldbordts pcl director del ~Museu Diocesa, aleshores, i 
antecesor nostre, l'admirat Dr. Manuel'Frens. 
l .  Muñoz Alarcón, E; Marti Bonet,J.M.; Catalán 1 Camlin, i? 2000. Chyorio Modrep Casuuc b&be del 
XXXV Congrds Eucaríslic Internacional de Barcelona. Barcelona, pig. 205-265. 
Aquest Ilibre, de paper molt fi i molt ben enquadernat, té 211 pagines i és de 
25 x 18 cm. El títol de l'obra és el següent Relación de los hechos ocurridos con 
motivo de la guerra determinada por  el levantamiento civtco-militar del 18 de 
julio de 1936. En el1 constantment es fa referencia a molts Iligalls de documents,foto- 
grafies, dossiers, informes i enquestes que havien complimentat els sacerdots quan es 
van fer cirrec de les seves parroquies tot just acabada la Guerra Civil. Com ja hem 
dit, tota aquesta documentació es troba custodiada a I'Arxiu Diocesa de Barcelona en 
la serie Arranjaments purroquials. Així dones, aquest llibre-tresor documental 
-"malaurat" perque exposa la desfeta provocada per la Guerra Civil en els temples 
del Bisbat- va arribar a l'arxiu d'algun sacerdot curia1 que possiblement el va extren- 
re de la cúria per tal d'estudiar-lo o elaborar la historia d'aquells infeligos dies de la 
Guerra Civil. 
Tauia del lllbre «Reiaclbn de los hechos...» 
El Uibre -piiblicat en el nostre CD rom de la biografia del Dr. Modrego- esta divi- 
dit en els epígraís següents, que marquen els capítols o subcapítols: 
1. Qüestions generals: 1. Estat religiós social de la diocesi de Barcelona en els 
darrers anys abans de I'algament civicomilitar del 18 de julio1 de 1936: a) propaganda 
revolucionkia; b) ambient revolucionari; c) burles i amenaces, d) violencies i coac- 
cions, e) actes contra el culte; f) acte contra l'escola parroquial; g) violencies en I'ordre 
social. 2 Eleccions generals de 16 de febrer de 1936. 3. Actuacions revolucionaries 
immediates a la Guerra Civil: a) actes contra la religió; b) actes contra I'ordre social. 4. 
Actitud i comportament del poble enfront dels successos revolucionaris contra la rek- 
gió: a) conducta del poble enfront de la destmcció dels edificis eclesiastics; b) conducta 
del poble davant la persecució de persones religioses. 5. Conducta dels catolics durant 
el període marxista. 6. Irnpressió que causa al poble el canvi de regim. 
11. Persones: 1. El bisbe de Barcelona. 2. Clergat catedralici. 3. Religiosos. 4. 
Religioses. 5. Clergat secular. 6. Fidels. 
111. Coses sagrades: 1. Els temples: a) la revolució; b) santa església catedral; c) 
esglésies destruides; d) temples mutilats; e) esglésies danyades en accions de guerra; f) 
temples incendiats; g) temples saqiiejats; h) contiscacions; i) supressió del culte; j) cal- 
cul dels danys ocasionats; k) santuaris i ermites. 2. Mobles i objectes litúrgics: a) la revo- 
lució i I'art cristia; b) I'esglisia catedral; c) altars; d) escultura; e) pintura; f) orgues; g) 
ornaments; h) orfebreria; i) campanes; j) cilcul dels danys. 3. Relíquies: a) els incendis i 
les relíqiiies; b) les veracreus; c) sants patrons; d) cossos de sants; e) reliquiaris; f) les 
inhumacions. 4. Els cementiris i les inhumacions: a) confiscació dels cementiris; b) pro- 
fanació dels cementiris; e) profanació de les escultures; d) les processons dels enterra- 
ments; e) les inl~umacions. 
N Altres béns de I'Església: 1. Cases parroquials. 2. Altres ediftcis de pertinenga 
parroquial: a) escoles parroquials; b) patronats; c) centres catblics i catequetics; d) altres 
institucions eclesiastiques. 3. Convents. 4. Destí que es va donar als edificis no destruits. 
5 h i u s  parroquials. 
V. Culte: 1. Culte públic. 2.Temps. 3 a) culte heretic o supersticiós; b) imitacions 
sacrílegues. 4. Profanacions: a) Eucaristia; b) imatges; c) imatges de particular profana- 
ció, Mare de Déu, Sagrat Cor, Jesucrist crucificat. 5. Culte clandesti. 6 a) fruits durant el 
captiveri; b) efectes de la guerra des del punt de vista religiós, reacció religiosa, regula- 
rització de la situació religiosa. 
VI. Annexos, 
Aduerttment 
En I'advertiment preliminar es diu:"La siguiente reiación acerca de los sucesos 
acaecidos durante el dominio rojo (sic) en la diócesis de Barcelona, se circunscribe 
u los datos entresacados en la encuesta hecha en las parroquias de la misma, a los 
de experiencia común y en algún cuso particular a los proporcionados por investi- 
gacione~particulares".~ El qüestionari que es va enviar des del bisbat a totes les parro- 
quies (i per tant també a les de Sant Andreu) l'any 1941 té sis apartats: 1 Qüestions gene- 
rds, 11 Persones, 111 Objectes sagrats, N Altres béns de I'Església,V Culte,VI Annexos. 
El martirologi de Barcelona (anys 1936-1939) 
Mn.Josep Sanabre i Sanroma,antecessor meu en el chrrec d'arxiver diocesa,va 
escriure el primer martirologi de I'església catalana de la guerra civil de 1936-39, que 
es va concretar a la diocesi de Barcelona. L'cdició és de I'any 1943. En la introducció 
exposa tot el que va siicceir durant la Guerra Civil a Barcelona i diu: "Durant els anys 
de la persecució, una de les tasques que vam jutjnr més urgents, un cop finalit- 
zats aquelis temps anormals, era la de realitzar un rigorós balan6 de totes lesper- 
sones que sucumbien víctimes d'uquell odi homicida, i de manera particular de 
tots els nostres germans detinguts i assassinats pel seu caructer de persones dedi- 
cades al Senyor: sacerdots, religiosos i religioses. Pero van passar uquells dies de 
femcitat humana, i no vam ser testimouis de la tasca que havia deprecedir totes 
les altres. Es va procurar fer balan6 en cada Institnció, pero no es va realitzar un 
balan6 general. En la nostra Didcesi, aprofitant les notes que vam recollir durant 
elperíode de domini marxista, es va publicar al Boletín Oficial del Obispado3 i a 
l'Ordo de 1940' la llista de sacerdots i seminuristes assassinats;perd aquest pri- 
mer treball necesita algunes rectzpcacions, doucs, a més de faltar els noms d'al- 
guns dels nostres germans sacrifcats, s'han de posar a aquest elenc d'bonor 
alguns que figuren com difunts de mort natural, i inversament, s'hu de declarar 
com a dzyunts de malaltia alguns altres que en elsprimers temps es van conside- 
rar víctimes cruents d'aquells dolorosos temps, i identificar com a supervivent, 
resident a l'estranger: una de les suposades víctimes. La rigorositat de la nostra 
- . - - 
inti1ulat"RelaciÓn.. ") mpressions que potser awi dia ens poden sonar malmt.nt,car recorden rls sentlmcnts 
bel4igerants dambdues pans. Sentiments apaivagats, en grm pan, gdcies a una sincera reconciliació i gene. 
~ ~ 
rosa pzcificació. Airnenys aixi Iio desitgrm". 
3. Boletín Oftcial del Obispado de Barcelorra, 30 juny 1939. Núm. 5 
4. Ordo divini oflcii Diocesi.s Harcinunensis 1940. 
inuestigació, que ens ha imposat el deure d'estudiar cada cas en purticulal; ens 
ha obligat a rectifical; o canviar de classificació, a trentu-cinc dels noms publicats 
en el Boletín Oficial del Obispado. A més, amb el criteri historie de recollir tots els 
noms dels sacerdots assassinats dins dels límits de la nostra Didcesi, que es el tra- 
dicional en la historia de l'Esgldsia ens obliga u afegir els noms d'altres trenta-sis 
víctimes del clergat secular 
Pero hi ha un altre mpecte -continua Mn. Sanabre- que constitueix un dels 
motius que més ha influit a decidir a la publicacid d'aquest treball: el de donar a 
con&xer l'elenc de les victimes de& Ordes Religiosos, i que resulta quasi el doble de 
les del clergat secular La majoria dels Ordes Religiosos han donat a con2ixer el total 
de uíctimes de la seva respectiva Institució, pero creiem d'extraordinari interes 
historie concretar els membres deis esmentats Ordes de la nosha didcesi o en la nos- 
tra diocesi en la forma en que varen ser publicats en alguns Butlletins Oficials de 
diversos bisbats. El Murtirologi de 1%;Sglésia de Barcelona no esta format solament 
per les víctimes del nostre benemerit clergat secular; no podríem considerar complet 
l'elenc si no anés acompanyat de tots els religiosos i religioses".' 
Aquí no bu passat res 
Afirma Mn. Sanabre que "una de les consignes durant la guerra civil fou 
aquesta: Aquí no ha passat res.. . : Els directius del bando1 no nacionalista reconei- 
xien que hi havia hagut algun excés,perb res més. Aquesta fou la tonicu de luprem- 
sa durant els primws mesos de la revolta"." 
5. Canabre Sanrom2.J. 1943.Martirologio de la Iglesia duranle lapersecución religiosa 193GI939. 
Barcelona, piig. 9-10. 
6. Snnahre Sanromi,J. 1943Martimlogio de la Iglesia durante lapersecución religiosa 19361939. 
Barcelona, p2g. 11-1 2. "Ben auiat, pmcisrrment a mcsum que augrnenlamn eL5 wims, van ser apagats I'eco 
deis mateizos Pek afectes a la reoolució, des dels dirrclius als seta simpatitzants, nopassaua res, i els 
dcmés ssectors rlc l'opinió, constih& per la maforia de ciutadans que podien colzcid~rarse umh mlad6 
alspevseguiü, es van tancar dins les se?tec UISeeF, nnegant-se no nornés a tvfa rrssisti.ncia, sin6 a lot contac- 
re amh les vicrimesEs ayuella hora de consignes, tot el m6n tenia la seua, i a ayuest sector de l'opin>ini6 
no li va faltar la seua, quepot ?vsumi>;se cn aquestesparau1es:ho comprometre3': i que es traduta amb 
rrguestes desconsolades frases, amh que drem saludau i acomiadaü de moltes families: 'no uinguiper 
aquí, que ens compmmet', 'haurd dc marra< yuc ens comj~romet' Hi havia qui no es limilafia a evitar 
compromisos, sinó que exhortava e& seuspcrmnts o amicsprotectorr delsperseguits a que 'no s'enredes- 
sin, no es comprometessin'. Ayuesta era la realitat en que es movia la immensa massa de catOlics en 
aquclls dies en la capital i ex lespoblacions fori<nies.El sacerdot era un empestat, del yue s'bavia defugir 
qui no voliaposar enperill la vida, i la muJoria procurava assegurada Tul conducla ua ser obseruada 
p w  la majoriaJins afina& de la guerra Un respeclable sertoc després del I9?6 va anar canuiant depro- 
cedi7: oferint un  wacte més humd i cristid. 
. . 
desinter&s hi havia De? aauolk aue existinm. Ordindriument es manifisfava curiosilut sobre la sor1 dek . 
coneguls, pera no per la clusse en grnerd 
Estem e s ~ ~ i ~ h t  una pdfina en la Historia i, pc7 tant, hem de reflectir la writat d'oyuells temps. 
. . 
Lesgucrms i les rcvoludons conslicueimn una explosi6 depmions i inslinfsen lapmsada es va despcr- 
tar l'egoisme de la propia con~eruació, ia el1 se subjectata toCamistat, paiarpntesc, qraiment, vincle,í que, 
L'EsgUsia fou bel-ligerant? 
Cinc mesos després d'haver esclatat la Guerra Civil -exactament el 27 de desem- 
bre de 1936-, el president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Company, va dirigir un 
llarg discurs al palau de Belles Arts de Barcelona amb motiu de I'acte commemoratiu 
del tercer aniversari de la mort del president Macia. Transcnvim alguns fragments 
extrets del diari La Vanguardia del 29 de desembre de 1936. No en farem cap comen- 
tari.Tanmateix cal dir que la diocesi de Barcelona va sofrir un doble maniri: el del per- 
sonal i el dels temples, molts d'ells de gran interes artístic. La gran majoria (uns set- 
cents) foren greument malmesos; per exemple, a Barcelona, només se'n n n  salvar una 
mitja dotzena.També cal dir que alguns eclrsiastics, amh i'excusa d'haver-se de defen- 
sar, van admetre que, en les seves esglésies, algunes persones hi van actuar amb vio 
lencia. Diu el president Companys:'P»r la extensión de lo quepienso decims, iioy a 
hacer un esfuerzo sobre mis energías, no repuestas del todo aún, para poder fqar 
mipensamiento y exponer ante t~osotros, no todos -que esto haría interminable mi 
discurso-, pero si ai~unos aspectos de cómo considero yo la situación política y 
social de la actualidad que estamos t>ii>ienda 
Como que este acto era y estú dedicado a la memoria inextinguible de 
Francisco Maciú, yo no podía substraerme al deber de asistir a éL Pero no qrriem 
que r~eúU- en mi ni al conductor ni al orientador ni al caudillo ni al dirigente de 
ninguna organización o partido político determinado -que ni lo soy ni quiero 
serlo-, sino al Presidente de la Generalidad, que viene aquí a rendir homenaje al 
Primer Presidente de la Generalidad de Catalutfa, figura i~amnil, austera y lumi- 
nosa, de suates, pero insospechadas energías, de mirada dulce y penetrante, que, a 
través del tiempo, va adquiriendo las altas categorías de los símbolospatri6ticos y 
de los apóstoles del ideal. [. . .] 
t...] Y recién  reintegrad^^ a las funciones y a las responsabilidades de la 
dirección de Catalutfa, 
por z~oluntad soberana 
del pueblo, magnífica- 
mente expresada en las 
elecciones del 16 de 
febrero, surge el 19 de 
julio, de un alcance 
tan extraordinario y 
de una profundidad 
tan intensa, que esca- 
pa a la sensación de 
mucha gente y basta 
acaba con la resisten- 
cia moral y física de 
los mismos que lo esta- 
mos vizliendo. 
Pero el 19 de 
julio no es más que el 
estadillo ttwible en que 
i r -  
culmina un proceso de años, cuya génesispodnímos buscar desde muy lejos, desde 
que la obra de las dinastías austriaca y borbónica falsearon la verdadem historia. 
de las libertades individuales y colectivas, de la tolerancia y de la paz. [. . .] 
[. ..1 El 19 de julio, la que se subleva es esta España caduca, carcomida por 
el tiempo, cancerosa por sus pecados, que encuentra el apoyo y sirve de instru- 
mento al fascismo internacional, obedeciendo a una táctica de estas fuerzas 
retarrlatarias que vienen a significar una continuación de la barbarie primitiva. 
No es el ejército, en cuanto esta integrado por el pueblo, el que se ha sublevado. 
Es una burocracia militar que tiene una concepción feudal y que se ha creído 
una c6ista superior; una burocracia militar mimada por los reyes, halagada por 
el último de los Borbones, y que desde hace un  siglo no ha ganado ni una sola 
victoria; una casta militar que en los años de la Restauración y despuds, en los 
últimos años de la Monarquía, cuenta con las páginas vergonzosas de Annual y 
del Barranco del Lobo;y, en los anteriores, con las de Cuba y Filipinas; una casta 
militar insolente o despótica, yue tiene en su historia los pronunciamientos, las 
Juntas de Defensa la coacción política, y que, sobre el flamante uniforme y las 
notas triunfales de "La Banderita"y "ia Marcha de Cádiz", escondía los escdnda- 
los de la Intendencia. 
[...] No. No es el ejercito, que dignos y wlientes jefes y oficiales del ejdrcito 
están en nuestrasfilas, fieles a su honory alpoder legítimo de la República, del ejér- 
cito, de la marina, de la gloriosa aviación, que tiene aquípor jefe al hemico coro- 
nel Sandino. No es el ejército, sino la ambición y el despotismo de aquellos caudi- 
llos que son la representación directa de estasfumzas feudales de yue os he habla- 
do, como representativos de la barbarie forastera que nos fue traída por las dinas- 
tías de los Austdas y de los Borbonm 
[. . .] jAh! jCuántos dolores acama el estadillo de la multitud! Pero en el fondo 
alienta siempre una justicia instintiva!. [. . .] 
c . . . ]  jOh, amigos míos, qué hermosa es la revolución cuando se lee en los 
libros! La revolución es la tempestad bajo el viento y la lluvia y el relámpago, pero 
purifica la atmósfera. Es como la ria& y las inundaciones que arrastran [a tierra, 
destruyen las flores y arrancan los arboles, pero fertilizan la tierra sobm la que flo- 
recerán de nuevo los campos con más abundancia. í u  revolución debe serjuzgada 
después de los años, cuando ha hallado el reposo de la nueva convivencia en un 
rdgimen mhjusto. 
L .  ..] jAh!, pero la revolución ha de tener prira en construil; que esa es la ver- 
dadera revolución. El revolucionario ha de saber construir sobre las ruinas en mon- 
tón, y a vecesproveer antes de la ruina el nuevo edificio de la futura realidad social. 
Una revolución que no imponga unas directrices y no tenga un poder disciplinario 
enérgico y responsable, está condenada al fracaso. En toda revolu~tón además, se 
juntan elementos dispersos vendidos de todas las zonas, que no han honrado 
nunca ningún movimiento, que se infltran en todos los sectores de tal forma que 
ninguno de ellos puede tirar la primera piedra y que son un  factor antiwevolucio- 
nario morboso y repugnante que es preciso apartar por el honol; la grandeza y el 
triunfo de los mismos ideales revolucionarios. 
[. . . ]  Es necesario poner orden a esta confusa red de Comités, Juntas y activi- 
dades inútiles y perturbadoras y apartar u los aprovechadores. Hay que apartar a 
la gentecilla que ha encontrado un modo fácil de vivir en el confucionismo y en la 
desorientación de los primeros momentos y que llevarían a la ruina y al descrédi- 
to nuestra economFa. Y se han de acabar absolutamente, inexorablemente, las ban- 
das y los grupos, los gánster.~ y los aventureros que imponen el terrol; puesto que 
hay unos Tribunales Populares a los que está encomendada la severa función de la 
justicia revolucionaria y el terrorismo incontmlado y salvaje crea un ambiente de 
desencanto y de pánico que es semilla de,fascismo y que alargaría la guerra que 
estamos sosteniendo y que es el primer objetivo, puesto que sin la victoria en el 
campo de batalla todo estaría perdido y caería en lo hondo de la más vergonzo.sa 
ignominia. 
[. . .J  Ni es posible tampoco que en cada municipio haya un gobierno, ni en 
cada bawiada, ni en cada esquina, puesto que el Consejo de la Generalidad es 
único, está integrado por todas las,/uerzas sindicales y antif~ticistm y él tiene la re.7- 
ponsabilidad ante Cataluña, España y el mundo y ante el juicio implacable de la 
histon'a. 
E... ]  Declaro que al darme cuenta de todo esto, no ignoro, además, que nos 
estamos jugando el crédito que tenernos ante la opinión pública y cueste lo que 
cueste y con los peligrijs que sean precisos, no desfalleceré. [. . .1 
1.. .] El bandidaje y el impunisrno del que aún quedan algunos vestigios han 
de ser extirpados y se ha de poner fin al alegre derroche de desorden de la reta- 
guardia, a las audacias de los ?/alientes del dla siguiente de ELZ victori~z. 
[...] Este es uno de los primordiales objetivos del actual Consejo de la 
Generalidudy es de espemr que las sindicales que lo integran mantengan los lazos 
de la más intensa solidaridad y fraternal unión bajo el signo de la mutua y más 
sincera, espontánea, efectiva y clam lealtad, puesto que sobre los intereses y la fuer- 
za numérica de cada organización están los magnos ideales superiores que se ven- 
tilan hoy en los campos de batalla:' 
Fitis aquí la justificació del president Companys que de poc va servir per a sal- 
var un immens patrimoni cultural que es va esfumar tristemcnt. És obvi,cal repetir-110, 
que es van fer moltes injusticies i es va perdre un gran tresor cultural (mis de quatre- 
cents retaules de les esglésies del bisbat de Barcelona, per exemple, de gran valor artís- 
tic) i moltíssims arxius,com ho hem estudiat recentment.Va ser un vcritable martiri cul- 
tural. No cal fer cap més comentan. 
Temphs destruits durant Ea G u e m  Civil 
Ccsmentat manuscrit inedit ens diu que moltes, de fet la practic~ totalitat, de 
les esglésies de la diocesi, van ser destruides o molt malmescs durant la Guerra Civil. 
De bell antuvi cal dir que la Gcneralitat de Catalunya va protegis, almenys, la cdtedral, 
el pala11 episcopal, Sants Just i Pastor, el moncstir de Pedralbes i el monestir de 
Montserrat.Pcr6 que és aixo si ho comparem amb tot el que es va perdre? L'esmetitdt 
manuscrit, en aquest apartat comeu(.a explicant les dcstruccions que van afectar la 
catedral, malgrat que els danys més gransvan ser motivats pels bombardeigs de les 
tropes nacionals. 'Zn el mes dejuliol la catedral sofrígrans desperfectes ocasionats 
per l'explosió de dues bombes de I'aviació. Una d'elles destruí part de la volta 
segona de la nau baixa de I'epLstola, dos arcbotants i la porció corresponent de 
trzyori amb la paret exterior L'altra caigué en el carrer del Bisbe Irurita i obrí un 
@rat en la capella del claustre contigua a la porta que dóna a ayuest carrer des- 
truint tumbé les motllures de I'esmentada porta. Aquesta bomba perfora la paret 
i arrenca la reixu de tancament d'aquesta capella i la que enfrontava amb ella 
junt al pali del claustre." 
Tot seguit, i gdcies sempre a l'anterior manuscrit inedit, descrivim que és el que 
va passar als temples dc Sant Andreu de Pülomar durant la Guerra Civil del 1936 al 
1939. 
Parr6quia de Sant Pacid de Sant Andreu de Palomar. 
Guerra Civil 1736-1737 
El Dr. Alexandre Pech, que va ser rector de Sant Pacia de Sant Andreu de Palomar 
durant I'any 1936, persona molt estimada per tota la feligresia, va contestar un qües- 
tionari I'any 1940. Presentem les respostes més significatives: 
1. Qüestions Generals 
1. Si abans de la revolució, especialment des de les eleccions del 16 de fehrer de 
1936, es va crear en aquesta parroqiiia alguna situació violenta contra l'església o con- 
tra I'ordre social, Concreti'n els fets tot el possible. 
Sempre encerclat per tumults popuiars, ek bons feligresos bavien de vigila? 
en moltes ocasions, l'església protegint-la contra les amenaces de desordre.7 i viol$n- 
cia de les turbes. 
3. Actuacions revolucioniries immediates a la guerra; la seva relació amb I'es- 
glésia. Es van formar llistes negres? Quines persones entraren en elles? 
No em consta. 
4. Actitiid del poble davant dels excessos ocorreguts.Van ser de les mateixes 
localitats els que els van causar? Si va ser aw, hi va haver reacció per part del poble? 
Va adoptar mesures extraordinaries per salvar la vida del niossen i sacerdots o, pel con- 
trari, el va delatar i va causar la sevd mon? 
El poble es va tancar a casa. Alguns feligresos van salvar els sacerdots en els 
primers dies arnagant-los en les seves cases. El mossen va ser respectat, en un primer 
moment, en la sevu vida. Després I'buurien assassinat igual, doncs venia gent 
estranya, que buscava tot el que fns sacerdot. 
5 . m  existir defeccions diirant el domini dels rojos? 
No em comta. 
7. El fet de la guerra ha produit en el poble reacció religiosa en el sentit de nuUo- 
ra de costums? L'aportació de dades estadístiques i puntualització de fets seria molt 
convenient. 
Una mica, peri, no tot el,que era de desitjal: 
11. Persones 
l .  Si els sacerdots, religiosos i seminaristes d'aquesta parroquia van ser perse- 
guits, empresonats, maltractats o martiritzats, referencii I'actitud de les víctimes ddvant 
d'aquests atropellaments i excessos. Respecte als sacerdots,digui'ns el @arree que exer- 
cien; respecte als religiosos i religió, i'orde o congregació a que pcrtanyien, i de quina 
facultat eren els seminaristes (Hitmanitats, Filosofra,Teologia). Digui'ns, també, el nom- 
bre que de cada classe van ser assassinats. 
El mossan va ser sorpras a la seva cusu rectoral amb roba tela5 va ser res- 
pectat i va poder fugir a Itdlia. 
El coadjutor va ser ocultatpeis feligresas i es va salva?: 
í'organista va ser assassinatper6 no a la parroquia. 
Tres sacerdots residents també van ser a.~sussinats fora de la demarcacid 
pawoquicdl. 
2. Nombre total de seglars assassinats. Qiiants ho van ser precisament per les 
seves idees religioses? 
Quatre, Tmsper les seves idees religioses. 
3. Actes d'heroisme practicats en el martiri i proves de fe,de religiositat,de cari- 
tat i de perdó deis enemics, que es van produir. 
Consten les paraules deperdó d'un sacerdot Dels altres no se'n td cap detall. 
111. Coses sagrades 
1. L'església parroquial i altres esglésies d'aquesta feligresia van ser saquejades, 
destruides o notablement mutilades en La seva fabrica? 
Saquejada i deteriorada. 
2. Si van ser incautades i destinades a altres usos, quins van ser aqucsts lisos? 
Incautada i destinada u Menjadors Duwuti. 
6. Si l'orgue, retaules, taules, teles, tapissos, imatges de talla, vasos sagrats, 
campanes, ornaments de la parroquia van ser destriiits, deteriorats o robats, deta- 
Ili'ns tot el possible, especialment el que faci referencia a obres de pintura, escul- 
tura i orfebreria notables pel seu valor i que hagin estat destruits o hagin desapa- 
regut. 
Tot va ser destruit, incl6s el paviment roma de Gaudc d'alguna importancia, 
que va ser molt deteriorat, quasi inservible. 
rV. Altres béns de I'església 
1. Si la casa parroquial i altres edificis de propietat parroquial van ser totalment 
o parcialment destruits; quin va ser l'import global aproximat deis &nys causas? 
Digui'ns també si va ser destrui't algun convent de religiosos o religioses, especialmcnt 
si era notable pel seu valor historic o am'stic. 
I3eteriomda la rectoria. Deteriorat el convent de religioses de Jesús Muria i el 
de Serves de Maria. 
2. Si ek ediicis no destruits van ser incautats, a qiiins usos es van destinar? 
El de.lesús Mariu va ser incautatper a un centn? recreatiu marxista. El de les 
Serves de Maria per a una cooperativa. 
3. La sort de I'amiu parroquial. Puntualitzi'ns els llibres de partidcs sacrümentals 
destruits o desapareguts i si va desapareixer també algun altre docurnent notable pel 
seu valor historic. 
Tres volums de baptismes, dos de matrimonis i dos de defuncions. Tots dcsa- 
pareguts. 
V. Culte 
1. Si el culte catolic va ser parcialment o totalment suprimit en aquesta parro- 
quia durant el domini roig, per quina causa ho va ser (prohibició, temor justificat, falta 
de sacerdots, etc.)? 
Suprimitper incautació. 
2 .  Mitjana de temps en que va estar suspes tot el culte religiós, públic i també 
privat. 
Tot el temps de guerrapns a l'alliberament de Barcelona. Elprivat només es 
va suspendre els primers mesos. 
3. Si hi va haver un altre lloc d'imptüntació d'un altre culte o superstició, es van 
donar imitacions sacrílegues del culte catolic? Es van utilitzar ornaments o utensilis 
sagrats? 
No. 
4. Es van profanar les Sagrades Formes o les imatges sagrades? Quina va ser la 
forma de la profanació i en quines imatges es va rabejar particularment la impietat? Hi 
va haver altres sacrilegis? 
Les imatges, al tirapies al foc. 
5. Durant i'anomenat penode es va celebrar clandestinament el culte en algun 
Uoc? Es van administrar sagraments? Expliqui'ns la forma en que es tenia el culte, els 
seus actes principals, la forma d'administració de sagraments, especialmeiit el de la 
penitencia i el de l'eucaristia. Forma usual de la celebració dels matrimonis i abusos 
que en aquest punt s'hagin comes. 
En moltíssims llocs, amb especial zel i unció per part dels sacerdots i gran 
vocació del poble. 
6. Fmits de vida cristiana que es van aconseguir amb el1 o possibles abusos que 
es van cometre. 
Gran edzpcació per tots elspdeis en general. 
Resum 
La revolució va respectar en part aquesta esgltsia parroquia1 d'estil gotic. La 
fabrica no va sofrir cap mal, pero el temple va ser espoliat de tots els seus objectes de 
culte, a excepció d'uns quants d'escas valor. 
Les perdues sofertes es calculen en unes 200.000 pessetes.Durant el període de 
la guerra va ser utilitzada com a menjador públic. 
La casa rectora1 va resultar relativament il,lesa perqul: va ser convertida en viven- 
da particular. Desgraciaddment 1'Arxiu Parroquiül va ser cremdt. 
La reconstrucció la va iniciar el mateix mossen que va sobreviure a la persecu- 
ció, Mn. Alexandre Pech, i la van continuar els seus successors, Mn. Lluís Fuig i Mn. 
LlatzerTori. Les obres van ser dirigides per l'arquitecte Manuel Puig Janer. 
El ritme de la restaiiració del temple ha estat el següent: el 1939, I'altar del 
Santíssim; el 1941, l'altar major; el 1954, inauguració de les pintures de la capella del 
Santíssim:el 1959, inauguració de l'altar de Ntrd. Sra. de Moiitserrat; el 1961, restatifiició 
de la grita i recinte de Ntra. Sra. de Lourdes. 
El cost de les obres fins ara puja a 900.000 pessetes. 
Sant Andreu de Palomar. Guerra Ciiiil1936-1939 
Mn. Josep Barguñó Juliachs. rector que foil de Sant Andreu. va contestar I'en- 
questa següent: 
Esgiésia parmquial 
Epoca: comen@ la sella construccirj el I X 5 0 .  
Estil: I'intaior 6s renaixentista. 
Valor artístic: intertorment és tnolt est>eltrr de línies, i té una cúpula magnífia. 
Va ser incendiada? S i  
Data: 17 de juliol de 1936. 
Va patir danys per bombardeigs o operacions de guerra? No. 
Data: - 
Estat en que va quedar. Destmida totalment? No. L'obra de la fabrica en gene- 
ral <>a quedar intacta, encara que imn intentar iiolar-ne la czípulcr amb dinanzita. 
es va desistirper temor a les cases tiefnes. 
Deteriorada notablement? Interiorment esta c«mpletament detlastadu i es van 
entretenir a destrossar-la amb més de cent bombes i cartutxos de dinamita. 
Solidesa dels murs. No han sofert cap dan.yperqrd són moü gruixuts. 
t>o[ta hi i,an fer Vi'"' '1' 1" "."' ""'"'1 cI" ""1 [>""""" '" '1 "'<""""' '1' [>"'""" l""".'*"' <l'. 
I ' c * ~ l r * i i  iIr*prc* <Ic I;i <;iicrr.i. 15 pi>t <,hn.rv;ir I;i dcsap;iricii, iIeI ri,rcr<n pi.1 t<>r 
grans forats pr,,cc~lenl cIc I< , rg i i r . l~  disiriicci<, dcl ci>r.les drsir<ishr\ dc Ira 1h:iscs <Ir le\ pil;ir- 
destruint una part trrs i del piilpit.;imh I;i drs;iparici<i ~IrlVia-Cnicis.canrl<rl~rcs.;ihaCncil <le {><,mes 
de la teulada. i dcstri>rws al pavimrnt. 
Resum 
Aquest temple, comencat a construir el 1850,va sofrir gmus destrosses el 19 de 
juliol de 1936. L'ohra de la fabrica, en general, va quedar intacta encara que els rojos 
van intentar volar-ne amb dinamita la magnífica cúpula. pero van desistir per no prw 
vocar greus desperfectes a les cases veines. Interiorment, I'església va ser devastada per- 
que es van entretenir a destruir-la amb bombes i cartutxos de dinamita; van derruir les 
dues voltes del baptisteri i van desuossar una part de la teulada. 
La casa rectoral va ser incendiada. 
El valor monetari total dels danys ocasionats al temple i a la casa rectoral sumen 
uns tres milions de pessetes. 
Lü reconstrucció, iniciada el 1940, i confiada a I'arquitecte Enrique Piqué, ha 
seguit el ciirs següent: el 1946 es va beneir la capella del Santíssim, el 1949 la tauld de 
I'altar major. Les quatre campanes es van tornar a posar i es van beneir el 1950. El 1953 
es va portar a terme la decoració del baptisteri i pila baptismal, i es vd iniciar la deco- 
rdció de les parets de I'església, que es va acabar el 1960. L'any 1958 es van ~0l.locür 
les rajoles. Ja només falta reconstruir una petita part del paviment. 
En total, s'ha utilitzdt en aquestes obres la quantitat de 4.600.000 pessetes. 
